

















































































































































これについて､李 (2005)は ｢中El上場企業のコーポレー ト･ガバナンスに関する実証分析｣で詳
しく取 り上げている7｡コーポレー ト･ガバナンスに関する評価システムの差異は,主としてシステ
ムを策定する際に準拠する上場企業のガバナンス環境､即ち上場企業を取 り巻 く利敵 法律､産業政
策､市場構造,そして企井の発展段階などによって生じるとみなせる｡中国上場企業のガバナンス環
境は,外Blのそれとは相当の違いがあるので､李は､中国上場企業を取 り巻 く特殊な環境を考慮 した
























指 標 CCGⅠ 株主行為 取締役会 軽骨層 監督委月会
平均値 49.62% 53_70% 43_40% 47_44% 48.64% 58,44%
中位偲 50.01% 53.88% 42.67% 47_53% 48_57% 61_91%
最小値 30.79% lO_40% 1_56% ll.98% 19.03% 4,72%
虫大億 78_81% 83,33% 74.51% 77.74% 71.56% 97.69%
































































































































企 英 名 薬 種 臨時株主稔会の結果
三一重工 横 桟 0
河北金牛能源 石炭採掘 0



































































































































































































2 魯 (2m )p63による｡魯の207年度の中国上場企薬トップ100を評価した結果.コー ポレー ト ガJiナンスの
大きな改善はみられた｡特に株主権である項目は前年より2lE5I.高くなった｡
(89) 14LI
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